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Convocatoria Ordinaria
Países Número Subvencionado % sobre
 proyectos en pesetas el total
IBEROAMÉRICA
BOLIVIA 8 394.886.000 4,97
BRASIL 1 70.000.000 0,88
COLOMBIA 7 255.297.000 3,21
CUBA 2 23.295.000 0,29
ECUADOR 8 359.128.000 4,52
EL SALVADOR 10 399.500.000 5,03
GUATEMALA 13 762.330.000 9,59
HAITÍ 2 111.664.000 1,40
HONDURAS 6 206.491.000 2,60
MÉXICO 3 47.322.000 0,60
NICARAGUA 10 458.511.000 5,77
PANAMÁ 3 122.299.000 1,54
PARAGUAY 3 297.492.000 3,74
PERÚ 15 681.026.000 8,57
REP. DOMINICANA 7 257.684.000 3,24
VENEZUELA 4 181.430.000 2,28
CENTROAMÉRICA 2 33.820.000 0,43
TOTAL 104 4.662.175.000 58,65
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA 2 138.345.000 1,74
BURKINA FASSO 2 55.790.000 0,70
COSTA DE MARFIL 1 75.245.000 0,95
ERITREA 1 41.842.000 0,53
GUINEA ECUATORIAL 6 537.415.000 6,76
KENIA 3 63.232.000 0,80
MALI 1 10.647.000 0,13
MAURITANIA 4 63.817.000 0,80
MOZAMBIQUE 7 432.536.000 5,44
NIGERIA 1 42.510.000 0,53
REP. SUDAFRICANA 1 8.000.000 0,10
TOGO 1 21.811.000 0,27
TOTAL 30 1.491.190.000 18,76
NORTE DE ÁFRICA
MARRUECOS 8 386.361.000 4,86
SAHARAUIS 2 114.415.000 1,44
TÚNEZ 1 36.042.000 0,45
TOTAL 11 536.818.000 6,75
ASIA
FILIPINAS 4 270.731.000 3,41
INDIA 1 40.250.000 0,51
IRAK 1 22.555.000 0,28
LÍBANO 2 125.478.000 1,58
T. PALESTINOS  9 491.822.000 6,19
TOTAL ASIA 17 950.836.000 11,96
EUROPA
BOSNIA-HERZEGOVINA 2 35.577.000 0,45
CROACIA 1 21.887.000 0,28
ESPAÑA 17 222.490.000 2,80
TOTAL 20 279.954.000 3,52
VARIOS 1 28.142.000 0,35
TOTAL GENERAL 183 7.949.115.000 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores   Elaboración: Fundació CIDOB
Convocatoria IRPF
Países Número Subvencionado % sobre
 proyectos en pesetas el total
AMÉRICA LATINA
BOLIVIA 8 297.379.000 9,00
COLOMBIA 7 193.027.000 5,84
COSTA RICA 1 35.208.000 1,07
CUBA 3 35.270.000 1,07
ECUADOR 6 210.548.000 6,37
EL SALVADOR 4 153.478.000 4,64
GUATEMALA 4 223.841.000 6,77
HAITÍ 1 28.672.000 0,87
HONDURAS 5 95.893.000 2,90
MÉXICO 1 14.000.000 0,42
NICARAGUA 4 179.543.000 5,43
PANAMÁ 2 92.115.000 2,79
PARAGUAY 4 136.976.000 4,14
PERÚ 15 226.378.000 6,85
REPÚBLICA   
DOMINICANA 4 218.349.000 6,61
IBEROAMÉRICA 1 12.301.000 0,37
TOTAL 69 2.152.978.000 65,13
ÁFRICA SUBSAHARIANA
BENIN 1 22652000 0,69
GUINEA ECUATORIAL 3 85.702.000 2,59
KENIA 1 7487000 0,23
LIBERIA 1 14.616.000 0,44
MALI 1 10.000.000 0,30
MAURITANIA 1 10000000 0,30
MOZAMBIQUE 2 47.374.000 1,43
SIERRA LEONE 1 40.000.000 1,21
TANZANIA 1 18000000 0,54
UGANDA 1 25.000.000 0,76
TOTAL 13 280.831.000 8,50
NORTE DE ÁFRICA
EGIPTO 1 12.052.000 0,36
MARRUECOS 5 127.671.000 3,86
SAHARAUIS 1 11.750.000 0,36
TÚNEZ 1 15.799.979 0,48
TOTAL 8 167.272.979 5,06
ASIA
FILIPINAS 3 255.410.000 7,73
INDIA 2 57.000.000 1,72
JORDANIA 2 41.630.000 1,26
LÍBANO 2 66.760.000 2,02
T. PALESTINOS  7 206.112.000 6,23
VIETNAM 2 57.806.000 1,75
TOTAL ASIA 18 684.718.000 20,71
EUROPA
BOSNIA-HERZEGOVINA 1 20.000.000 0,60
TOTAL 1 20.000.000 0,60
TOTAL GENERAL 109 3.305.799.979 100,00
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